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Trata-se de um estudo voltado para a assistência de
Enfermagem à mulher-mãe durante o ciclo gravídico-
puerperal, com o olhar direcionado para a identificação de
situações de educação em saúde, reconhecimento de
recursos para facilitar a assistência e potencialização do
poder vital, visando à sua saúde. Seu embasamento
científico deu-se pela elaboração, aplicação e avaliação de
um marco conceitual e na adaptação da metodologia da
assistência proposta por Carraro (1994), a qual é sustentada
pela teoria de Florence Nightingale, articulando arte e
ciência. A aplicação dessa proposta metodológica ocorreu
no período compreendido entre julho a setembro de 1999,
numa unidade de saúde em Curitiba, por meio de atividades
desenvolvidas junto a um grupo de mulheres-mães. A
reflexão sobre a Caminhada Assistencial junto à Mulher-
Mãe durante o Ciclo Gravídico-Puerperal mostrou a
importância do uso de uma metodologia, na prática da
enfermeira, que subsidie uma assistência diferenciada e
considere a mulher um ser integral e singular, partindo de
sua realidade, valorizando sua experiência, seu contexto de
vida e suas expectativas frente ao ser mulher-mãe, durante
o ciclo gravídico-puerperal.
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